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РЕЗЮМЕ
Дигиталните технологии започват своя път 
в денталната медицина през последните годи-
ни. Благодарение на това развитие клиничните 
практики и лабораторните техники премина-
ват към дигитални процеси. Сливането на тези 
цифрови пъзели в едно цяло е логическият конти-
нуум на тази тенденция - създаване на 3D вир-
туален пациент. В контекста на медицинското 
образование виртуалният пациент се определя 
като интерактивна компютърна симулация на 
клиничен сценарий от реалния живот с цел пре-
подаване, учене и оценка. Този преглед е ограни-
чен до една област на електронното обучение в 
денталната медицина. Факт е колко малко из-
следвания са публикувани, за да се сравни ефек-
тивността на новите системи за виртуална 
и допълнена реалност в обучението по дентал-
на медицина. Усъвършенстваната технология за 
симулация показва потенциал за подобряване на 
методите и качеството на обучение. С широко-
то възприемане и интегриране на тези техноло-
гии в учебните програми студентите могат да 
постигнат по-високо ниво на компетентност, 
преди да започнат клинична практика. Научни-
те изследвания ще продължат да предлагат раз-
лични технологии и ефективни лечения. За да 
се възползват напълно от съвременната наука, 
новите знания и технологии трябва да бъдат 
включени в основната част на образованието по 
дентална медицина. Цел на настоящото проуч-
ване е да се представят предимствата и недос-
татъците на дигиталните технологии и вир-
ABSTRACT
Digital technologies have begun their journey 
in dentistry in recent years. Thanks to this develop-
ment, clinical practices and laboratory techniques 
are moving to digital processes. The merging of these 
digital puzzles into one whole is the logical continu-
um of this trend - the creation of a 3D virtual patient. 
In the context of medical education, the virtual pa-
tient is defined as an interactive computer simulation 
of a real-life clinical scenario for the purpose of teach-
ing, learning and evaluation. This review is limited to 
one area of e-learning in dentistry. It is a fact that few 
studies have been published as to compare the effec-
tiveness of new virtual and augmented reality systems 
in dental education. Advanced simulation technol-
ogy shows the potential to improve training methods 
and quality. With the widespread adoption and inte-
gration of these technologies into the curriculum, stu-
dents can achieve a higher level of competence before 
embarking on a clinical practice. Scientific researches 
will continue to offer a variety of technologies and ef-
fective treatments. To take full advantage of modern 
science, new knowledge and technology must be in-
corporated into the core of dental education. The aim 
of this study is to present the advantages and disad-
vantages of digital technologies and virtual simulators 
in dental education.
Keywords: digital technologies, virtual simulators, 
training, advantages, disadvantages
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1. как преподавателите и обучаващите се из-
ползват виртуалните пациенти (8),
2. как са проектирани виртуалните симулатори 
и как са възприемани от обучаващите се (10),
3. знанията и опитът на студентите преди рабо-
тата с виртуалните симулатори (2).
Като външни фактори за проектирането на 
виртуалните симулатори са употребата им в кон-
текста на различните учебни дейности и препо-
давателската философия при интегрирането на 
дейностите на виртуалните пациенти с другите 
методи на обучение. Такива фактори биха могли 
да доведат до въздействие върху резултатите от 
обучението повече отколкото самото проектира-
не. Ето защо при употребата на виртуалните па-
циенти са необходими повече изследвания, за да 
се събере информация за по-ефективното им из-
ползване (4).
Цел на настоящото проучване е да се пред-
ставят предимствата и недостатъците на диги-
талните технологии и виртуалните симулатори в 
обучението по дентална медицина.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 
За периода януари 2020 – януари 2021 година в 
достъпните база данни (PubMed, BioMedCentral, 
ScienceDirect, Scopus, Web of Science) е извършен 
систематичен анализ на научните публикации, 
изследващи приложението на дигиталните тех-
нологии и висртуалните симулатори в обучение-
то по дентална медицина.
РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 
Този преглед е ограничен до една област на 
електронното обучение в денталната медицина. 
Факт е колко малко изследвания са публикувани, 
за да се сравни ефективността на новите системи 
за виртуална и допълнена реалност в обучението 
по дентална медицина. Въпреки това е очевидно, 
че използването им в тази област се е увеличи-
ло през последното десетилетие (9). Много от оп-
исаните системи са нови и изискват задълбоче-
на дългосрочна оценка (18). Използването на съ-
ответната технология има потенциал да подобри 
качеството на денталното образование и кли-
ничните умения на студентите, преди да прило-
ВЪВЕДЕНИЕ 
Дигиталните технологии започват своя път 
в денталната медицина през последните годи-
ни. Благодарение на това развитие клиничните 
практики и лабораторните техники преминават 
към дигитални процеси (6). Сливането на тези 
цифрови пъзели в едно цяло е логическият кон-
тинуум на тази тенденция - създаване на 3D вир-
туален пациент. Целият план за лечение може 
да бъде симулиран неинвазивно, споделен чрез 
мрежово-медиирани комуникационни инстру-
менти и интегриран към очакванията на паци-
ентите (11,12). Виртуалната реалност обикнове-
но се отнася до компютърни технологии, които 
използват софтуер за генериране на реалистич-
ни изображения, звуци и други усещания, които 
възпроизвеждат реална среда и симулират фи-
зическото присъствие на потребителя в тази сре-
да. Технологията на базата на виртуалната реал-
ност се използва в много области на обучението в 
областта на здравеопазването за подобряване на 
безопасността и ефективността на здравните ус-
луги. Тя предоставя идентични клинични симу-
лации за всички студенти, позволявайки стан-
дартизация за оценяване, ако се използва за це-
лите на обучението. Обучаващите се са в състоя-
ние да възпроизведат процедури, които могат да 
се окажат трудни, позволявайки по-индивидуа-
лизирано учене. Технологията на базата на вир-
туалната реалност предлага голям потенциал за 
значително въздействие върху обучението по 
дентална медицина.
Напредъкът в областта на виртуалната реал-
ност и изкуствения интелект може да насърчи 
по-широкото използване и приложение на вир-
туалните симулатори в обучението по дентална 
медицина.
В контекста на медицинското образование 
виртуалният пациент се определя като интерак-
тивна компютърна симулация на клиничен сце-
нарий от реалния живот с цел преподаване, уче-
не и оценка (7).
В проучванията върху виртуалните симула-
тори и обучението на студентите по дентална ме-
дицина се стига до заключението, че в процеса на 
обучение от съществено значение са:
туални симулатори в обучението по дентална 
медицина.
Ключови думи: дигитални технологии, 
виртуални симулатори, обучение, предимства, 
недостатъци
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жат тези умения към грижите за живите паци-
енти, като по този начин се сведе до минимум 
рискът от ятрогенно увреждане на пациентите.
От направения литературен преглед се отли-
чават много предимства при използването на 
виртуалните симулатори (пациенти):
• Студентите могат да прилагат теоретични 
концепции от предишни курсове до симу-
лиран клиничен опит (3,16,19).
• Правилно използване на дентални инстру-
менти: студентите научават правилно да 
използват високоскоростните наконечни-
ци, борерите, огледалото и пародонтална 
сонда (19).
• Правилно ергономично позициониране: 
неправилното позициониране на операто-
ра и/или пациента може да доведе до бло-
киране на четеца на LED сензорите. Кога-
то това се случи, предупредителен сигнал 
пречи на потребителя да продължи. Това 
насърчава студентите да придобият добри 
ергономични навици (21).
• Психомоторни умения: Пространствена 
ориентация в контролирана среда е вклю-
чена много рано в денталната учебна про-
грама (14).
• Самооценка: студентите имат незабавен, 
неограничен и обективен достъп до под-
робна обратна връзка за тяхната работа. 
Образът, достъпен в тази система, включ-
ва триизмерни графики, напречни сече-
ния, измервания и функции за мащабира-
не (1,20).
• Стандартизирана оценка: оценките са 
обективни и последователни (17).
• По-бързо придобиване на умения: публи-
куваните досега изследвания показват, че 
студентите достигат ниво на умения, ос-
новано на компетентност, с по-висока ско-
рост отколкото при традиционните симу-
латорни единици (фантомни глави). Това 
може да доведе до промени в учебната про-
грама и по-ранното навлизане в клинич-
ната практика (22).
• Положително възприемане от студенти-
те: по-голямата част от курсовете в първа-
та година от обучението са свързани с ос-
новни биомедицински науки. Студенти-
те бързо се възползват от възможността 
да имат допир до специфичното дентално 
обучение още в началото на курса (5,19).
• Наличност в продължение на много 
часове.
Въпреки че виртуалните симулатори имат 
значителни предимства в процеса на обучение, 
съществуват и някои недостатъци:
• Много от тези виртуални дентални симу-
латори с допълнителна реалност са на ра-
нен или експериментален етап (13).
• Ограничение на системата с настоящия 
дизайн: много от системите са програми-
рани и оценяват само препарация на зъби. 
Възстановяването на зъбите рядко е вклю-
чено (21).
• Много системи са ограничени до използ-
ване на сферични инструменти, които са 
лесни за изпълнение, но също така ограни-
чава много реализма в симулирана дентал-
на клиника, където са необходими някол-
ко вида инструменти в различни форми и 
размери (13,15).
• Първоначалните разходи за тази симула-
ция за напреднали технологии могат да 
бъдат значителни (17).
• Трудно оборудване за поддръжка и ре-
монт: базираните на технологии системи 
изискват преподаватели/инженери да бъ-
дат на разположение за обучение и надзор 
на лабораторията.
Бъдещите системи за виртуална реалност ще 
осигурят точни представяния на много други 
процедури и ще бъдат ценни тренажори. Въпре-
ки това е от съществено значение те да отгова-
рят на изискванията на реалния свят и техният 
дизайн да се ръководи от образователните нуж-
ди (9). Те не трябва да се разглеждат като играч-
ки. Въпреки това човешкият елемент никога не 
трябва да бъде отхвърлен. Пациентите са реална 
и вербална комуникация, а нагласите на клини-
цистите са също толкова важни, колкото техни-
те знания и умения. Също така преподавателите 
по дентална медицина и клиницистите ще тряб-
ва да се адаптират, като подкрепят най-доброто 
познание, възприемайки нови начини за проуч-
ване и посрещайки експертното мнение на хора-
та в други дисциплини.
ИЗВОДИ 
Усъвършенстваната технология за симулация 
показва потенциал за подобряване на методите и 
качеството на обучение. С широкото възприема-
не и интегриране на тези технологии в учебните 
програми студентите могат да постигнат по-ви-
соко ниво на компетентност, преди да започнат 
клинична практика. Ако бъдат съчетани със сце-
нарии, основани на конкретни случаи, те ще бъ-
дат насърчавани да се справят с различни труд-
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ни ситуации с прецизност и умения. Усъвършен-
стваната симулация акцентира върху ергономи-
ята, разширява знанията на студентите за кли-
ничните преживявания и им помага да се пред-
ставят по-добре в клиниките.
Научните изследвания ще продължат да 
предлагат различни технологии и ефективни ле-
чения. За да се възползват напълно от съвремен-
ната наука, новите знания и технологии, трябва 
да бъдат включени в основната част на образова-
нието по дентална медицина.
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